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This study examined the relationship between defecation and life style in young women. We asked 152 fe-
male college students to answer a questionnaire about daily life， health condition and defecation. They were 
divided into 3 groups according to the frequency of defecation; group A-more than one time per day; group 
B-one time per 2 days; group C-one time per 3～4 days and irregular. The results suggest that normal defeca-
tion habits were nominally intake of breakfast， bedtime hour， being careful about defecation and the degree 
of mental health. And it is thought that the constipation group had strong depressiveness. The lifestyle not 
only was corrected but also it was suggested that a mental factor of the stress and the attitude inﬂuence the 













































康状態を比較した．排便回数は，1 日に 1 回以上
を順調群（以下 A 群），2 日に 1 回を中間群（以下
B 群），3～4 日に 1 回および不規則を便秘傾向群






排便回数別に A 群，B 群，C 群の 3 群に分け
排 便 状 況 を 示 し た（表 1）．A 群 40.8%，B 群
27.0%，C 群 32.2% の割合であった．1 回の排便
量には 3 群間に差はみられなかったが，A 群が卵





ぱりしないと回答する者が C 群で 24.5% であり，
A 群，B 群と比較して有意に高値を示した（P＜
0.01）．排便時間については A 群は午前中と回答
した者が 50% 以上を占めたが，C 群は午前中が







している者は A 群に有意に多く，60% を超えて





示した．就寝時刻はＡ群が午後 10 時～午前 0 時，
C 群が午前 2 時以降の回答率が多かった（P＜
0.05）．睡眠時間には3群間に差はみられなかった．
熱中していることがある者は A 群で多く，ない





た（P＜0.01）．A 群は 85% の者は欠食しないが，
B 群は約 50%，C 群は 30% の者が朝食を欠食し
ていた．摂取頻度を週に 4 日以上と，3 日以下の
2 群に分け，その比率で示した．いも類の摂取で





えた者は少なく，A 群の 25% に対し，B 群およ
び C 群では 10% に満たなかった（P＜0.01）．
排便頻度と 1 週間当たりの主食からの食物繊維
摂取量との関連性について表 4 に示した．朝食に





態調査 30 項目の数量化Ⅲ類分析結果を図 1 に示
した．健康だと回答したのは，A 群 66.1%，B 群











群 A B C
人数（%） 62（40.8） 41（27.0） 49（32.2）
回答割合 % % % χ2 検定
1回の排便量（卵大）1 個以下 19.4 12.2 22.4
2 個 46.8 73.2 59.2 ns
3 個以上 33.9 4.6 18.4
便の硬さ カチカチ状 3.2 17.1 32.7
P＜0.001バナナ状 72.6 56.1 51.0
半練り状または泥状 24.2 26.8 16.3
便の色 暗褐色 8.1 9.8 26.5
茶褐色 83.9 80.5 73.5 P＜0.05
黄褐色 8.1 26.8 0.0
排便後の感覚 さっぱりしない 4.8 2.4 24.5
普通 46.8 56.1 42.9 P＜0.01
さっぱり 48.4 41.5 32.7
排便時間 午前中 53.2 29.3 8.2
昼過ぎから就寝まで 4.8 29.3 16.3 P＜0.001
不規則 41.9 41.5 75.5
便秘になった時期 小学生以前 1.6 12.2 16.3
中学生 0.0 14.6 30.6
高校生 3.2 26.8 30.6 ns
大学生 1.6 9.8 12.2
回答なし 93.5 36.6 10.2
便意の我慢 我慢する 69.4 70.7 83.7
ns
我慢しない 30.6 29.3 16.3
排便の心がけ 心がけている 62.9 36.6 26.5
時々心がけている 12.9 34.1 55.1 P＜0.001
心がけていない 24.2 29.3 18.4
排便対策 している 54.8 92.7 69.4
P＜0.001
何もしていない 45.2 7.3 30.6
排便対策内容 食事 76.5 63.2 47.1
生活習慣 23.5 28.9 38.2 ns
薬・病院診療 0.0 7.9 14.7
A 群：排便は 1 日 1 回以上，B 群：排便は 2 日に 1 回，C 群：排便は 3～4 日に 1 回もしくは不規則
表 2　排便回数別生活習慣
n=152
群 A B C
回答割合 % % % χ2 検定
就寝時刻 午後 10 時～午前 0 時 38.7 19.5 16.3
午前 0 時～午前 2 時 54.8 78.0 73.5 P＜0.05
午前 2 時以降 6.5 2.4 10.2
睡眠時間 5 時間未満 16.1 14.6 16.3
ns
5 時間以上 83.9 85.4 83.7
運動頻度 週 4 日以上 32.3 22.0 42.9
週 2～3 日 27.4 26.8 28.6 ns
週 1～月 1 日 40.3 51.2 28.6
熱中していることが
ある
ある 50.0 24.4 30.6
P＜0.05
ない 50.0 75.6 69.4
ダイエットの経験 ある 53.2 70.7 71.4
ns
ない 46.8 29.3 28.6










う12）．本研究では排便回数により，1 日に 1 回以
上を A 群，2 日に 1 回を B 群，3～4 日に 1 回お
よび不規則を C 群として検討を行った．
若年女性の便秘はかなりの高率を示すといわれ













群 A B C
摂取量 g g g 分散分析
朝食 10.5 8.9 9.5 ns
昼食 7.2 9.0 8.1 ns
夕食 3.9 4.1 3.8 ns
合計 21.7 22.0 21.3 ns
A 群：排便は 1 日 1 回以上，B 群：排便は 2 日に 1 回，C 群：排便は 3




群 A B C
回答割合 % % % χ2 検定
健康だと思うか はい 66.1 65.9 71.4
ns
いいえ 33.9 34.1 28.6
A 群：排便は 1 日 1 回以上，B 群：排便は 2 日に 1 回，C 群：排便は 3
～4 日に 1 回もしくは不規則
表 6　排便回数別健康度
n=152
群 A B C 分散分析
健康度 0.07±0.54 0.03±0.39 －1.14± 0.57 ns
A 群：排便は 1 日 1 回以上，B 群：排便は 2 日に 1 回，C 群：排便は 3
～4 日に 1 回もしくは不規則
表 7　排便回数別抑うつ度
n=152
群 A B C
回答割合 % % % χ2 検定
抑うつ度 中等度 11.3 14.6 32.7
軽度 48.4 53.7 40.8 P＜0.05
乏しい 40.3 31.7 26.5
A 群：排便は 1 日 1 回以上，B 群：排便は 2 日に 1 回，C 群：排便は 3
～4 日に 1 回もしくは不規則
表 3　排便回数別食生活習慣
n=152
群 A B C
回答割合 % % % χ2 検定
朝食欠食 なし 85.5 53.7 67.3
P＜0.01
あり 14.5 46.3 32.7
果物 週 4 日以上 21.0 26.8 16.3 
ns
週 3 日以下 49.0 73.2 93.7 
緑黄色野菜 週 4 日以上 72.6 63.4 69.4 
ns
週 3 日以下 17.4 36.6 30.6 
淡色野菜・きのこ類 週 4 日以上 62.9 56.1 61.2 
ns
週 3 日以下 37.1 43.9 38.8 
いも類 週 4 日以上 37.1 39.0 22.4 
ns
週 3 日以下 62.9 61.0 77.6 
海藻類 週 4 日以上 19.4 17.1 18.4 
ns
週 3 日以下 80.6 82.9 81.6 
食物繊維量は
十分だと思うか
十分 25.8 4.9 8.2
P＜0.01
不十分 74.2 95.1 91.8


















量は 1 週間あたり 22g 程度であり，1 日あたりの
食物繊維摂取量に換算すると約 10g となった．日
本人の食事摂取基準（2005 年版）では，食物繊維












































































































































































































































































その結果，女子学生の排便回数は，1 日に 1 回
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